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хi коНкурс На соискаНие буНиНскоЙ преМии 
Н. В. Захаров
(Московский гуманитарный университет)
	 Аннотация:  В статье подводятся итоги XI конкурса на соискание 
Бунинской премии по русской литературе, которая проводится ежегодно в 
Москве. В 2016 г. конкурс проводился в номинации «Художественная публи-
цистика».
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(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: This is a summary of the 11th annual awarding of the Bunin Prize 
in Russian literature. In 2016 the prize was awarded for outstanding contribution 
to opinion writing.
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«Российский	 писатель»,	 «Русскiй	 Миръ»,	 «Сибирские	 огни»,	 «Сибирь»,	
















Москвы	 и	 Московской	 об-
ласти,	 доктор	 философских	
наук,	 профессор,	 академик	
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Председатель	 Попечительского	 совета	 Бунинской	 премии	 ректор	
университета,	профессор	Игорь	Михайлович	Ильинский	и	Председатель	
Жюри	 Бунинской	 премии	 Борис	 Николаевич	 Тарасов	 вручили	 премии	
новым	лауреатам.
Решением	 Попечительского	 совета	 «За	 выдающиеся	 заслуги	 в	 за-
щите	свободы	слова	и	возвеличивании	русской	культуры,	многолетнюю	
плодотворную	 литературную	 деятельность»	 международная	 Бунинская	
премия	присуждена	всемирно	известному	итальянскому	писателю,	жур-
налисту	и	общественному	деятелю	Джульетто	Кьезе.	
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Леонид	 Григорьевич	 Ивашов	 —	 известный	 советский	 и	 россий-
ский	военный	и	общественный	деятель,	генерал-полковник,	одаренный	
писатель-публицист.	 Специалист	 в	 области	 геополитики,	 конфликтоло-
гии,	 военной	истории	и	международных	отношений.	Доктор	историче-
ских	 наук,	 профессор	 кафедры	международной	журналистики	МГИМО.	










литическим	 и	 культурным	 проблемам	 России.	 Газета	 «Завтра»	 назвала	
его	«профессиональным	менеджером»,	«способным	управлять	крупными	















ная	 публицистика»	 стали:	 Андрей	 Ильич	 Фурсов	 (за	 книги	 «Вперед,	 к	
победе!»,	 «Мировая	 борьба»	 и	 «Россия	 на	 пороге	 нового	мира»);	Юрий	


























































Глеб	 Горбовский,	 Даниил	 Гранин,	 Андрей	 Дементьев,	 Николай	 Добро-
нравов,	Борис	Евсеев,	Сергей	Есин,	Фазиль	Искандер,	Александр	Кабаков,	
Александр	Карасёв,	Владимир	Костров,	Тимур	Кибиров,	Григорий	Круж-




























денты	 и	 выпускники	факультета	 культуры	 и	 искусства	МосГУ	Надежда	








литературе	1933	 г.	 «за	 художественное	мастерство,	 благодаря	которому	
он	продолжил	традиции	русской	классики	в	лирической	прозе».
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